





























































































































































































































































































certain clan likeMcDonaldorMcClean.Andthatwasvery very prominentthroughout,for
example,ScottishandIrishhistoryandisstilprominenttoday.
「ええ，じつは場所の名前はあまり詳しくないのですが，でも確かにそれは（もとは）いわゆる「氏族の
名」であります。なぜなら，まず名前があり，次にマクドナルドやマクリーンなどのようなある種の場所が
分かる苗字が来るからです。そして確かにそれは，スコットランドやアイルランドの歴史を通してまた今日
でも目立っています」
M:Mylastquestioniswhydoyougiveanameeventoahurricane?ThehurricaneinFloridais
caled・Charlie.・
「最後の質問はなぜハリケーンのようなものにさえ名前を与えるのかということです。フロリダのハリケ
ーンはチャーリーでしたよね」
P:Yeah,oneofthem isCharlieandthenrecentlyarealydevastatingonethathittheGulfCoast
iscaledIvan.
「はい，その一つはチャーリーです。最近のアメリカ南部を襲ったひどいものはイワンと呼ばれます」
M:I・m verysorrytohearthat.
「ハリケーンのニュースを聞いて気の毒に思います」
P:Andthereisanewstorm thathittheislandofHaitiandkiledover600people.
「ニュースによればハイチを襲ったものは600人以上の死者を出したそうです」
（８）
M:Oh,Isee.
「ああ，そうですか」
P:Andsothenamingintheolddaysusedtobewomen・snamesonly,anditstartedfrom the
firsthurricaneoftheseasonanditwentfrom A BC....
「かつての名前は女性の名前ばかりでした。最初のハリケーンは女性名でしたが後はアルファベット順で
進みます」
M:Oh,Isee...alphabeticalorder.
「ああ，そうですか。アルファベット順ですか」
P:Andthen...ah...alotofwomen...becauseofthegenderissuesintheU.S....andthewaysin
whichwe・retryingtoequalizeorgendernorm thesituation,theychangedthenamingfrom one
gendertotheothergender.Soforexample,Francis...andFrancisisawoman・snameand...
「たくさんの女性名が出てきます。アメリカではジェンダー（女性解放運動）の問題がありまして，性の平
等にも配慮しています。それで名前も変えてゆきます。例えば，フランシスは女性名ですね」
M:Yeah,awoman・sname.
「そう。女性名です」
P:...Charlieisaman・sname...C...SoCharlieisactualyaman・sname.Sothenexthurricane
isaD...wasawoman・sname.Andthen...itgetsupto...（let・ssee）....afterIvannowisJean
andsoIvanisaman・snameandJeanisawoman・sname.SoactualyIalwayswonderedabout
that...typhoonsinJapan....becausewe,...Westernpeopleliketopersonalizethatkindofnatural
disasterratherthanuseanumber.
「チャーリーは男性。Cですから，で，男性。それで次のハリケーンはDで女性。イワンは男性。イワン
の後はジーンで，ジーンは女性ですね。だから，日本の台風は，なぜいつもそういう付け方をしないのでし
ょう。私たち，欧米人は自然災害を数で付けるというよりは，人間のように扱います」
M:Ohyeah,wejustcalit17or18.
「そう日本は17号，18号と言います」
P:I・m alwayscuriousaboutwhyJapanesesimplyusenumbersinsteadofnames...ummm....
「私はいつも日本では，名前よりも何号という言い方をすることに興味を持っています」
M:Veryinterestingstory.Thankyouverymuch,Mr.Fulmer.
「面白いお話ありがとうございます。フルマー先生，ありがとうございました」
P:Beenmypleasure.
「こちらこそ」
M:Weappreciatedit.
「感謝します」
P:Thankyouverymuch.
「どうもありがとうございました」4）
現代の英語教育において自然な談話の重要性はもっと強調されていい。会話では言い淀みや，繰り返
し，言い間違いはよくおこり，それもまた自然な談話である。ここではアメリカ人の名前の由来，ハ
リケーンの名前の付け方，などについて肩のこらないテーマで，文化的にも歴史的にも意味のある内
容を盛り込んだ。
（９）
7，語源学の展望
語源学は言語学の基礎となった重要な学問である。本稿では，まず語源学の言語学における位置づ
けから始まり，語源学を 偶然に発見することばのエピソードと考えて，会話のトピックへの応用
へと論を展開した。ここでは語源学の公式を扱うことよりむしろ，広く会話を楽しむ立場から語源学
を論じた。語源学とは，ことばの捉え方であり，歴史や社会の関連の中で志向する学問であることを
再確認した。
現代語の誕生に目を移すと，コンピュータ関連のことばが数多く作られている。現在普通に使って
いる「アイコン」（Icon），「CC」（CarbonCopy）などはかつての意味とは異なる。その意味では新語
である。「メール」とは「Eメール」のことであり，これも意味を限定している意味では新語である。
これほどまで多くのことばが作られる現場に居合わせることができるのは，歴史上稀なことである。
Facebookやmixiなども固有名詞であるが，その中で使われる様々なことばはすでに一般語となっ
ている。大量のメディア関係のことばを前にして，今後はネット上の語源辞典の充実が望まれる。
注
1） たとえば，ノストラティックの母音は**a,**a,**e,**i,**o,**u,**uと表示される（・Nostratic・Ann.
Rev.Anthropol.1988.17:30929）。
2） OnlineEtymologyDictionaryの ・log・参照。
・toenterintoalogbook,・1823,fromlogbook・dailyrecordofaship・sspeed,progress,etc.・（1670s）,
whichissocaledbecausewoodenfloatswereusedtomeasureaship・sspeed.Tologininthe
computingsenseisattestedfrom 1963.
（http:/www.etymonline.com/index.php）
3） 単に話を聞いた，では一般には不確かであるように思われるかもしれないが，ここでは語源説をフィールド
ワークのように考えたい。語源説はなるべく多い方がよい。たとえこの説が間違っていても，一説としての
価値がある。
4）「せたがやeカレッジ」のテキストから加筆修正して引用させていただいた。「せたがやeカレッジ」の幹
事会資料によれば，会員数5,196名のうち，「英語の語源学」の受講者数は357名（平成23年6月23日調
べ）である。
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